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又
吉
栄
喜
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
は
一
九
七
八
年
、
第
八
回
九
州
芸
術
祭
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
本
作
品
で
又
吉
は
、
沖
縄
の
現
実
の
側
面
を
描
く
た
め
に
、
米
兵
の
視
点
を
用
い
て
い
る
。
作
品
の
中
心
人
物
は
若
い
米
兵
ジ
ョ
ー
ジ
で
あ
る
。
沖
縄
の
基
地
の
街
を
舞
台
に
、
く
ぺ
イ
・
デ
ー
〉
の
直
前
、
金
銭
的
に
困
窮
す
る
米
兵
の
集
団
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
い
た
。
彼
は
仲
間
と
の
間
に
差
異
の
感
覚
を
抱
き
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
小
集
団
に
お
け
る
自
己
の
立
ち
位
置
を
模
索
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
差
異
と
同
一
性
の
確
保
に
揺
ら
い
だ
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
沖
縄
に
根
付
く
人
々
と
（ワニ
基
地
の
問
題
を
描
い
た
作
品
に
、
例
え
ば
長
堂
英
吉
「
黒
人
街
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
基
地
の
街
に
お
け
る
白
人
と
黒
人
の
抗
争
を
軸
に
「
大
東
亜
戦
争
」
を
生
き
抜
い
た
女
性
の
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
沖
縄
に
お
け
る
現
実
の
困
難
さ
が
１
は
じ
め
に
又
吉
栄
喜
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
論
ｌ
占
領
時
空
間
の
暴
力
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
柳
井
貴
士
5３又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
主
に
描
か
れ
て
い
た
。
又
吉
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
は
米
兵
の
視
点
に
立
ち
、
そ
の
内
面
を
掘
り
下
げ
る
と
－３）
い
う
意
味
で
そ
れ
ま
で
の
沖
縄
の
文
学
作
品
と
は
一
線
を
画
す
。
又
吉
は
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
期
を
作
品
内
時
間
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
一
年
に
一
般
的
軍
事
訓
練
徴
兵
法
、
一
九
六
七
年
に
軍
事
選
抜
徴
兵
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
一
九
七
三
年
に
徴
兵
制
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
新
兵
の
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
こ
の
時
代
の
米
兵
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
徴
兵
に
よ
り
自
分
の
意
志
の
埒
外
に
お
い
て
戦
争
主
体
者
と
し
て
の
位
相
を
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
戦後の沖縄文学は、アメリカ人（兵）との関係を抜きにしては語れない。米国統治下にあった沖縄が
一
九
四
八
年
の
朝
鮮
半
島
分
断
国
家
成
立
、
翌
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
と
い
う
極
東
の
緊
張
状
態
か
ら
、
そ
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
冷
戦
構
造
の
枠
内
に
お
い
て
米
国
統
治
下
沖
縄
は
前
景
的
役
割
を
担
い
、
そ
の
た
め
基
地
の
整
備
が
、
近
隣
住
民
の
経
済
と
密
接
に
関
わ
る
状
況
も
生
成
さ
れ
る
。
文
学
に
お
い
て
も
「
ァ
（１）
メ
リ
カ
（
人
・
兵
）
は
表
現
の
上
で
の
、
王
要
な
題
材
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
」
る
の
だ
。
一一⑪｝
本作品に関しては、秋山駿が「視点のユニークさと、文章の鮮かさ」を指摘し、岡本恵徳が「一」の
作品は、いわばそういう状況下の沖縄を舞台に、ベトナム戦争の激しくなる中で前途に希望も持てず、
そ
の
う
え
身
体
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
く
米
国
の
下
級
兵
士
を
主
人
公
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
－６）
百Ｊ｝
主題を作品化した」と述べる。また浦田義和は「丘〈隊の中ではむしろ善良な米兵の異常を描いている」
と
述
べ
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
対
し
て
勇
猛
に
振
る
舞
い
き
れ
な
い
、
米
兵
の
心
性
を
と
ら
え
る
。
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
5４
地に一戻り、と
て射殺する。
は
一
九
七
八
年
と
い
う
時
点
で
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
か
ら
の
撤
退
を
踏
ま
え
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
は
、
手
の
届
か
な
い
無
敵
の
占
領
者
、
と
い
う
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
を
瓦
解
さ
せ
、
米
国
に
対
す
る
新
た
な
自
信
あ
る
態
（８）
（９）
度
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
し
た
。
又
吉
栄
喜
は
「
僕
の
原
体
験
に
は
、
軍
作
業
員
や
Ａ
サ
イ
ン
バ
ー
の
ホ
ス
テ
ス
、
基
地
の
メ
イ
ド
、
そ
う
い
っ
た
〈Ⅲ）
人
々
を
含
め
て
の
「
米
軍
的
世
界
」
が
原
風
皇
昂
と
し
て
定
着
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
（ｕ）
（吃）
以
前
に
も
「
カ
ー
ニ
バ
ル
闘
牛
大
会
」
、
同
時
期
の
「
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
兵
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
と
い
っ
た
作
品
に
米
兵
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
闘
牛
会
場
に
車
で
や
っ
て
き
た
く
チ
ビ
外
人
〉
の
車
の
傷
を
め
ぐ
っ
て
対
時
す
る
沖
縄
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
と
の
間
の
緊
張
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
〈
チ
ビ
外
人
〉
に
立
ち
向
か
え
な
い
同
郷
の
大
人
へ
の
違
和
感
を
、
語
り
手
の
少
年
は
示
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
で
は
、
偶
然
に
知
り
合
っ
た
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
兵
と
の
交
流
か
ら
心
が
打
ち
解
け
た
と
思
っ
た
刹
那
、
自
分
た
ち
の
大
切
な
〈
泉
〉
の
場
所
を
教
え
た
い
と
思
う
語
り
手
は
友
人
に
き
つ
く
拒
一Ⅲ）
否
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
表
層
と
深
層
の
〈
交
流
〉
の
断
絶
が
見
て
と
れ
る
。
初
期
の
又
士
ロ
作
品
で
は
、
米
軍
へ
の
単
純
な
告
発
に
終
始
し
な
い
、
内
部
へ
の
違
和
感
や
多
様
な
関
係
性
が
テ
ク
ス
ト
に
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
「ジョージが射殺した猪」の主人公、白人兵のジョージは、仲間たちと基地の街で酒を飲み、女を買
い
、
そ
の
交
渉
の
失
敗
か
ら
街
を
坊
偉
す
る
う
ち
に
、
黒
人
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
侵
入
し
暴
力
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
基
地
に
戻
り
、
あ
る
昂
揚
感
か
ら
基
地
の
外
で
ス
ク
ラ
ッ
プ
拾
い
を
す
る
老
人
を
、
〈
猪
と
間
違
え
た
〉
と
い
う
理
由
を
企
5５又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
岡本恵徳は、’九六○年十二月九日、一一一和村で米人ハンターが獲物と間違えて老人を射殺した事件
（Ｍ｝
を挙げ、又士口が本作のヒントとしたと推測している。だがテクストに採用された事件のヒントはこれ
だ
け
で
は
な
な
い
だ
ろ
う
。
よ
り
直
接
的
に
は
一
九
五
九
年
十
二
月
二
十
六
日
、
金
武
村
の
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
で
弾拾い中の農婦が米兵に〈イノシシと間違えて〉射殺された事件、一九六一年二月一日にも伊江島米
軍射撃演習場内で弾拾いをしていた男性が射殺される事件が起こる。基地周辺での薬莱類拾いの最中
の射殺事件はこの時期に多発している。また日本復帰後の一九七二年九月二十日にも、金武村のキャ
〈旧）
ンプ・ハンセンで軍雇用員の男性が米兵にライフルで射殺される事件が起こる。テクストの発表され
た一九七八年から過去の事件のいくつかの事件を参考にし、それら占領の諸相を示す一方的な暴力の
行
使
の
総
体
と
し
て
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
で
は
、
主
人
公
ジ
ョ
ー
ジ
に
よ
り
老
人
が
射
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
を
扱
う
。
つ
ま
り
又
吉
は
あ
る
一
点
の
時
間
を
物
語
内
に
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
長
く
続
く
米
軍
占
領
下
の
沖
縄
本
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
時
間
〉
と
〈
空
間
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
主
人
公
ジ
ョ
ー
ジ
の
位
相
を
分析しながら、彼の同一性に対する不安、進行するベトナム戦争と沖縄という基地の島の構造までを
射
程
し
分
析
し
て
い
く
。
２
テ
ク
ス
ト
内
の
「
占
領
」
ｌ
モ
デ
ル
事
件
を
通
し
て
5６
の
〈
時
間
〉
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
出
来
事
を
拡
張
し
、
ま
た
継
続
さ
れ
る
占
領
の
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九州芸術祭文学賞を受賞したテクストは、「九州芸術祭文学賞作品集１９７７〔８〕』に掲載された。
こ
の
初
出
版
と
『
文
學
界
」
版
は
、
『
ギ
ン
ネ
ム
屋
敷
』
所
収
の
も
の
と
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。
大
き
な
違
い
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
が
老
人
の
射
殺
を
自
分
自
身
に
納
得
さ
せ
る
た
め
用
い
る
、
他
の
米
兵
に
よ
る
悲
惨
な
事
件
で
あ
る
。
初
出
版、『文學界』版には「つい最近、〈太陽光線が反射して信号灯も歩行者もみえなかった〉といい通し
た
だ
け
で
、
事
実
、
青
で
横
断
歩
道
を
渡
っ
て
い
た
ら
し
い
中
学
生
を
礫
殺
し
て
い
な
が
ら
無
罪
に
な
っ
た
事
件
も
あ
るのだ（一八頁／一四四頁）」とジョージに述懐された事件は、一九六一一一年二月一一十八日の那覇市一
号
線
に
お
け
る
下
校
途
中
の
男
子
中
学
生
の
礫
死
事
件
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
で
は
運
転
し
た
米
兵
が
軍
事裁判で無罪となり全県的な抗議運動が起こっている。しかし、この箇所は『ギンネム屋敷」所収の
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
か
ら
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
削
除
に
よ
っ
て
ジ
ョ
ー
ジ
の
内面へより焦点が当てられることになる一方で、初出版、『文學界』版では作者が、沖縄での米軍の無
法
な
振
る
舞
い
を
、
〈
時
間
〉
を
拡
張
し
な
が
ら
描
き
込
ん
で
い
る
点
が
う
か
が
え
る
。
本作品で基地の街としてイメージきれるのは〈コザ〉である。マイケル・モラスキーはコザについ
（肥）
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
コ
ザ
が
私
生
児
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
の
街
が
元
々
占
領
下
に
あ
り
混
成
語
的
な
名
を
持
つ
5７又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
軍
政
に
よ
る
沖
縄
の
戦
争
の
傷
跡
か
ら
の
復
興
は
極
東
地
域
に
お
け
る
冷
戦
へ
の
関
心
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
。
鹿（旧）
野
政
直
は
「
沖
縄
の
「
近
代
化
」
政
策
は
、
そ
の
「
要
塞
化
」
政
策
と
表
裏
一
体
の
関
係
で
進
行
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
〈
コ
ザ
〉
と
は
経
済
基
盤
と
し
て
の
基
地
と
、
性
を
め
ぐ
る
暴
力
に
つ
な
が
る
基
地
と
い
う
二
つ
の
領
域
の（Ⅳ）
融
△
口
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
宮
里
政
玄
は
沖
縄
の
占
領
と
米
国
の
軍
政
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
海
軍
が
沖
縄
の
軍
政
の
責
任
を
引
き
受
け
た
の
は
、
沖
縄
が
基
地
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
の
降
伏
に
よ
っ
て
陸
軍
の
基
地
計
画
が
縮
小
さ
れ
、
同
時
に
沖
縄
の
海
軍
施
設
を
開
発
す
る
と
い
う
理
由
も
な
く
な
っ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
で
海
軍
は
沖
縄
に
対
す
る
関
心
を
失
い
、
’
九
四
六
年
七
月
一
日
に
沖
縄
の
軍
政を再び陸軍に引き渡したのである。それ以後一九七二年の日本復帰まで、陸軍が沖縄を統治の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
他
に
も
、
近
隣
の
軍
事
基
地
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
密
接
さ
」
は
経
済
的
な
意
味
と
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
の
両
面
か
ら
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
二
つ
の
意
味
領
域
の
融
合
し
た
基
盤
の
上
に
コ
ザ
の
ア
メ
リ
カ
人
占
領
者
と
の
複
雑
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
からだ。
5８
う
に
描
か
れ
る
。
住
民
と
米
軍
基
地
と
の
関
係
の
多
様
性
は
生
活
を
媒
介
と
し
て
複
雑
に
絡
み
合
う
。
片
方
の
退
去
が
片
方
の
生
活
を
圧
迫
す
る
た
め
、
基
地
の
街
で
の
米
兵
の
犯
罪
は
、
一
方
的
な
裁
断
の
場
か
ら
後
退
す
る
場
合
も
あ
る
。
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
に
お
け
る
、
米
兵
の
際
限
な
い
暴
力
の
発
動
に
対
し
て
、
無
力
で
し
か
な
い
ホ
ス
テ
ス
た
ち
は
次
の
よ
基
地
の
重
要
性
が
島
の
要
塞
化
を
促
し
、
ま
た
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
米
軍
の
関
与
に
よ
り
、
基
地
の
街
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。
三
九
五
六
年
七
月
一
日
、
コ
ザ
村
は
市
に
昇
格
し
て
同
日
か
ら
市
制
が
施
行
さ
れ
た
。
政
府
で
は
市
昇
格
の
条
件
と
し
て
、
人
口
や
商
業
地
域
の
数
、
面
積
な
ど
を
基
準
に
し
て
い
た
。
当
時
の
コ
ザ
の
人
口
は
、
臨
時
調
（⑬）
査
の
結
果
、
政
府
条
件
の
一
二
万
人
を
突
破
し
て
い
た
。
商
業
地
域
も
条
件
す
れ
す
れ
で
認
め
ら
れ
た
」
と
い
う
状
況
か
ら
人
口
、
商
業
施
設
の
拡
張
が
認
め
ら
れ
る
。
「
基
地
」
は
政
治
的
に
経
済
的
に
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
惹
起
せ
し
め
基
地
の
存
在
が
今
日
の
沖
縄
を
変
態
的
、
特
異
な
政
治
機
構
の
中
で
坤
吟
せ
し
め
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
経
済
的
に
基
地
収
入
と
な
っ
て
住
民
生
活
を
う
る
お
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
軍
人
属
客
と
す
る
業
界
は
多
い
。
Ａ
サ
イ
ン
業
界
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
／
こ
の
業
界
に
嵐
と
な
り
黒
い
施
風
と
な
っ
て
吹
（帥一
き
ま
く
る
も
の
に
オ
フ
・
リ
ミ
ッ
ッ
が
あ
る
。
又吉栄喜 ｢ジョージが射殺した猪」論5９
を
記
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
米
兵
相
手
の
「
Ａ
サ
イ
ン
バ
ー
」
は
共
犯
的
に
存
在
す
る
し
か
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。
「
一
ヵ
月
前
に
や
は
り
ジ
ョ
ン
た
ち
が
暴
れ
た
。
俺
は
や
は
り
何
も
し
な
か
っ
た
。
数
日
後
、
女
た
ち
は
そ
の
夜
の
事
件
を
忘
れ
、
ジ
ョ
ン
た
ち
に
こ
び
、
つ
い
て
い
っ
た
ん
だ
。
俺
は
よ
う
く
憶
え
て
い
た
の
に
。
ば
か
な
女
た
ち
な
ん
だ
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
だ
（
三
頁
）
」
。
オ
フ
・
リ
ミ
ッ
ッ
に
よ
る
立
入
禁
止
や
Ａ
サ
イ
ン
の
取
り
消
し
に
よ
る
経
済
的
打
撃
が、暴力の主体と客体を一層際立たせている点は見逃せない。この〈空間〉は占領地域のそれであり、
無
法
的
な
暴
力
が
介
在
す
る
こ
と
の
恐
れ
と
、
そ
れ
で
も
生
活
の
確
保
の
た
め
に
働
く
ホ
ス
テ
ス
と
の
関
係
性
の
断
面
テ
ク
ス
ト
は
〈
空
間
〉
の
暴
力
性
と
、
〈
時
間
〉
の
拡
張
に
よ
る
犯
罪
の
継
続
性
を
描
き
な
が
ら
、
占
領
の
実
相
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ド豊かに女のあごに突きあげた。ガクッと変な大きい音がした。女は無言のままフロアに崩れた。
（二頁）
ジ
ョ
ン
は
あ
ご
を
あ
げ
、
苦
し
が
っ
た
が
、
目
の
上
の
女
の
顔
を
ギ
ョ
ロ
リ
と
み
、
右
こ
ぶ
し
を
握
り
、
ス
ピ
ー
リ
裂
い
た
。
女
は
暴
れ
た
。
死
に
も
の
狂
い
に
み
え
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
は
女
の
皮
膚
に
触
れ
、
血
が
ド
レ
ス
ににじみ出た。（二頁）
ワ
シ
ン
ト
ン
が
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
を
と
り
だ
し
た
。
少
し
あ
い
て
い
る
女
の
胸
も
と
に
入
れ
、
胸
部
に
か
け
て
切
帥
す
る
し
か
な
い
。
ジョージの内面は同一性への不安や嫌悪感に満ちている。彼はその心性の空白をエミリーというガー
ルフレンドを志向することで埋めようとする。沖縄において不在のエミリーは、外部との折衝による
疲労と陥穿を修復する装置であるはずだが、「ワシントンに金をわたし、宿舎のベットにはらばいにな
り、エミリーに手紙を書こうとジョージは何度も思った」とあるように、例えば手紙を書くという行
為自体は留保され、自身がエミリーから周縁化されることを導くが、ジョージは不在の中心点を志向
３
同
一
性
の
困
難
ｌ
ジ
ョ
ー
ジ
の
位
相
の
分
析
した。俺は国にエミリーがいるんだ、お前らに何がわかるもんか。（九頁）
ろに帰るか、はっきりきせたい。毎日わけがわからなかった。（八頁）
なにょ、十ドルぐらいと女が一一一一口った。ホステスなかまはみんな、あんたはけちな新兵だと一一一一口って
る
の
よ
、
い
つ
ベ
ト
ナ
ム
で
死
ぬ
か
も
し
れ
ん
の
に
金
を
た
め
て
る
ん
だ
っ
て
さ
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
む
か
む
か
し
だ
早
く
帰
り
た
い
と
ジ
ョ
ー
ジ
は
思
っ
た
。
宿
舎
で
エ
ミ
、
ン
た
ち
に
は
言
え
な
い
。
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
は
目
に
み
更
か
ん
に
ん
袋
の
緒
が
切
れ
そ
う
だ
。
さ
っ
ぱ
り
し
た
い
。
ジ
は
思
っ
た
。
宿
舎
で
エ
ミ
リ
ー
に
手
紙
を
書
き
た
い
。
馬鹿にされるのは目にみえている。（七頁）
ベ
ト
ナ
ム
の
実
戦
に
参
加
す
る
か
、
エ
ミ
リ
ー
の
と
こ
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
ジ
ョ
6１又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
六
十
七
日
と
い
う
正
確
な
日
数
の
換
算
は
、
空
白
の
時
間
と
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
が
過
ご
し
た
時
間
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
加
算
の
正
確
性
は
空
白
の
深
度
化
な
の
で
あ
る
。
相
互
作
用
と
し
て
協
働
し
な
い
「
手
紙
」
の
一
方
通
行
性
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
孤
独
な
側
面
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
（
い
ま
の
と
こ
ろ
）
接
点
を
持
ち
得
な
い
エ
ミ
リ
ー
と
の
空
白
は
、
別
の
衝
動
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈孤独な米兵〉として刻印されるジョージは自らの主体性の暇を、沖縄の女性の階層化において保持
す
る
。
ホ
ス
テ
ス
へ
の
仲
間
の
暴
力
の
場
面
で
も
、
「
す
べ
て
の
ホ
ス
テ
ス
が
ジ
ョ
ン
た
ち
を
囲
ん
で
何
か
わ
め
い
て
い
る
。
嘆
願
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
怒
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
よく知らない（二頁）」と語られる。ジョージは出来事に関与も関心も示さない。否認の対象となる沖
縄、ホステスはジョージの中で明らかに下位に配置されている（それは、「劣等民族のくせにばかにす
る気か！（二頁）」と口走るジョンや他の米兵の心性でもある）。
ジ
ョ
ー
ジ
は
仲
間
と
の
間
に
差
異
を
感
じ
、
ま
た
な
ぜ
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
向
か
う
の
か
と
い
う
問
い
に
苦
し
む
。
そ
こ
で
自
分
の
立
場
を
仲
間
た
ち
に
印
象
付
け
る
た
め
、
沖
縄
の
女
を
買
う
と
い
う
手
段
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
ジ
ョ
ー
わ
か
ら
な
い
。
俺
が
手
紙
を
送
っ
て
か
ら
六
十
七
日
に
も
な
る
。
（
八
頁
）
ベ
ト
ナ
ム
で
手
柄
を
た
て
た
と
書
け
ば
き
っ
と
エ
ミ
リ
ー
は
返
事
を
よ
こ
す
、
ま
ち
が
い
な
い
。
俺
が
出
世
し
な
田
い
の
で
エ
ミ
リ
ー
は
あ
い
そ
を
つ
か
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
エ
ミ
リ
ー
か
ら
手
紙
の
こ
な
い
わ
け
が
言
語
の
流
暢
さ
に
ジ
ョ
ー
ジ
は
圧
倒
さ
れ
る
。
英
語
は
自
分
た
ち
米
兵
の
も
の
で
あ
り
、
沖
縄
と
線
引
き
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
英
語
を
仲
介
に
し
て
、
自
分
の
立
場
の
強
固
さ
が
流
動
的
な
も
の
と
な
る
。
「
弱
虫
、
あ
ん
た
は
戦
争
が
恐
い
ん
だ
、
エ
ミ
リ
ー
と
か
馬
と
か
、
ま
だ
子
供
な
ん
だ
ね
（
九
頁
）
」
と
い
う
娼
婦
の
言
葉
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
同
一
性
の
困
難
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
う
巨
大
な
暴
力
に
向
き
合
う
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
ま
た
暴
力
に
よ
っ
て
自
身
を
位
置
付
け
よ
う
と
以
下
の
よ
う
に
試
み
る
。
ジ
は
値
段
の
交
渉
に
失
敗
し
、
下
位
に
階
層
化
し
た
沖
縄
の
女
性
か
ら
反
撃
さ
れ
る
。
射ち殺してやる。（二頁）
厚化粧の下の顔も血色がなく、皮膚がたるみ、かぎかさになっているはずだ。米国人がそんな女
もり気味に言った。女は英語でききかえした。ジョージより英語が流暢だ。ジョージは緊張した。
（九頁）。
を
も
て
遊
ん
で
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
胸
が
む
か
つ
い
た
。
早
く
強
姦
し
て
し
ま
え
。
す
め
ば
、
俺
が
ピ
ス
ト
ル
で
こ
ん
な
女
に
な
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
は
じ
め
十
ド
ル
で
オ
ー
ル
ナ
イ
ト
と
二
人
は
約
束
し
た
ん
だ
ろ
う
。
ど
ワ
シ
ン
ト
ン
の
自
慢
の
あ
の
口
髭
を
皮
ご
と
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
で
は
ぎ
と
り
た
い
。
ホ
ス
テ
ス
た
ち
を
一
人
残
ら
田
又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
空
想
さ
れ
た
暴
力
の
発
現
に
お
い
て
自
己
実
現
を
志
向
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
が
こ
こ
か
ら
み
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
で
は
白
人
と
黒
人
の
対
立
構
造
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
先に触れた長堂英吉「黒人街」でもその対立は描かれてはいたが、主眼は〈うめ〉という女性の生き
一ｍ）
方
に
置
か
れ
て
い
た
。
本
作
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
が
街
の
祐
僅
の
果
て
に
〈
黒
人
街
〉
へ
侵
入
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
存
在
す
る
人
種
差
別
、
人
種
問
の
抗
争
が
流
入
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
困
惑
や不安からか当時、凶悪犯罪が続発していた。本土でも、例えば『アカハタ』が「基地沖縄／米兵の
（理）
凶悪犯罪激増／民家へ放火、催涙弾／ベトナム派澳瑁でやけくそ」と報じている。また「恐怖の町コ
ザ沖縄米兵の犯罪続発」として「コザ市で、一一一日、米兵同士のけんかに巻き込まれた沖縄のキャバ
レー経営者が刺され死亡した」（『朝日新聞」東京版、一九六六・’二）との記事や「米兵との対立目立
つ沖縄相次ぐ乱暴、怒る住民」（『朝日新聞』東京版、一九七○・六・一六）といった記事が散見され
る
。
一
九
七
○
年
は
と
く
に
米
兵
犯
罪
記
事
が
目
立
ち
、
住
民
巻
き
添
え
の
状
況
と
犯
罪
検
挙
率
の
低
さ
が
「
コ
ザ
市
で米兵犯罪の巣／沖縄７３年５月」で報告されている（『朝日新聞』東京版、一九七三・五・一九）。
俺
は
万
に
一
つ
も
敗
け
る
恐
れ
の
な
い
無
力
な
婦
女
子
に
さ
え
何
も
で
き
な
い
の
か
。
ず射殺したい。胸くそが悪い。ピストルを持っていない。残念だ。もちあるくべきだ。（’一一頁）“
ん
な
俺
に
一
目
お
く
ん
だ
、
ジ
ョ
ン
も
上
官
も
黒
人
た
ち
も
女
た
ち
も
…
…
。
の
か
。
俺
が
引
き
金
を
引
け
ば
み
こ四頁）
暴
力
、
犯
罪
が
占
領
地
域
支
配
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
に
よ
る
焦
燥
や
苛
立
ち
へ
の
暴
力
へ
と
色
合
い
を
変
化
さ
せ
て
い
る
と
、
件
の
記
事
は
伝
え
た
い
よ
う
だ
が
、
｜
方
で
、
暴
力
そ
の
も
の
は
沖
縄
に
存
在
し
つ
づ
け
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
問
題
は
そ
の
暴
力
の
多
様
性
で
あ
り
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
で
は、人種差別、人種間抗争の問題を含みながら、〈占領者／被占領者〉だけでなく、〈占領者／占領者〉
の
関
係
に
お
け
る
暴
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「気がついたらやけに黒人が多い。ギョロギョロした捧猛な大きい目。ネオンの色を映し病的ににご
る
黒
い
顔
。
ぶ
あ
つ
い
唇
を
ひ
ら
き
き
っ
て
笑
っ
て
い
る
。
白
い
大
き
い
歯
並
び
。
俺
は
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
ま
よ
い
込
ん
だ
よ
う
だ
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
ほ
ろ
酔
い
も
さ
め
た
（
二
頁
）
」
、
「
女
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
と
ジ
ョ
ー
ジ
は
ぼ
ん
や
り
思
っ
た
。
ピ
ス
ト
ル
を
常
携
す
べ
き
だ
。
も
ち
歩
く
の
は
少
な
く
な
い
の
に
、
今
回
は
運
が
悪
い
。
だ
が
、
こ
の
黒
人
た
ち
は
十
数
発
射
ち
込
ん
で
も
、
な
お
歯
や
目
を
む
き
出
し
て
俺
に
お
そ
い
か
か
っ
て
き
そ
う
だ
（
二
頁
）
」
。
こ
こ
で
は
、
自
分
た
ち
と
は
異
質
の
存
在
と
し
て
黒
人
を
〈
見
る
〉
ジ
ョ
ー
ジ
が
い
る
。
こ
の
後
、
無
理
や
り
店
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
は
黒
人
た
ち
の
暴
力
の
対
象
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
暴
力
か
ら
文
字
通
り
目
を
そ
ら
す
。
目
を
開
か
な
い
こ
と
で
出
来
事
を
や
り
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
暴
力
の
主
体
か
ら
客
体
へ
と
位
相
を
変
え
た
と
き
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
以
下
の
よ
う
に
否
認
す
る
の
で
あ
る
。
6５又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
だ
が
一
方
で
、
以
下
の
よ
う
に
―
ジ
ョ
ー
ジ
の
目
は
み
ひ
ら
」
く
の
で
あ
る
。
ズ
ボ
ン
を
お
ろ
し
に
か
か
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
目
を
か
っ
と
あ
け
、
何
か
わ
め
き
、
の
の
し
り
、
必
死
に
抵
抗
し
何
人
か
の
黒
人
が
ジ
ョ
ー
ジ
の
一
肩
や
腹
や
足
を
お
さ
え
込
み
、
一
人
か
二
人
で
ジ
ョ
ー
ジ
の
バ
ン
ド
を
は
ず
し
、
な
ま
あ
た
た
か
い
ヌ
ル
ヌ
ル
す
る
よ
う
な
感
触
。
吐
き
気
が
急
に
強
ま
っ
た
。
こ
ら
え
た
。
目
を
あ
け
な
か
っ
た
。
二四）
ジ
は
目
を
あ
け
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
と
う
と
う
一
人
が
笑
い
な
が
ら
ジ
ョ
ー
ジ
の
顔
に
小
便
を
か
け
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
ら
精
液
や
ら
け
も
の
の
体
臭
や
ら
が
混
じ
っ
た
臭
い
。
た
し
か
に
噴
出
し
て
い
る
勢
い
の
あ
る
重
み
。
ず
か
え
す
か
ら
な
、
一
人
残
ら
ず
顔
を
は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
る
ぞ
。
し
か
し
、
や
は
り
ジ
ョ
ー
ジ
は
目
を
あ
け
ないｃ（一三）
やがて、黒人男たちはジョージの服のポケットをあさり、ありったけのドルを掠奪した。ジョー
げりがきた。先のとがった、でかい革靴のようだ。思わず、顔をしかめたがジョージは目を固く
つぶる。何度もけられた。鈍痛が消えない。黒ん坊め、おぼえているよ。ジョージは内心叫んだ。
くやしさがこみあげた。しかし、体がしびれ、実際酔いつぶれているのと変わらない。借りは必
黒
人
は
髪
を
引
っ
ぱ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
顎
を
あ
げ
る
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
目
を
あ
け
な
い
。
す
る
と
、
腰
と
腹
に
足
船
ここでは暴力の質が違う。彼の抵抗は去勢への恐怖として現れているのである。ペニスや肛門への
暴力の可能性が意識され、それに対するときジョージは唯一抵抗を試みるのである。境界線外に存在
する黒人の性的な越境への恐怖は、自己同一性の不安を更に煽りたてるのだが、異人種による性的な
暴
力
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
体
者
Ⅱ
白
人
、
客
体
者
Ⅱ
沖
縄
人
と
い
う
構
造
を
覆
し
、
暴
力
客
体
と
し
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
／
白
人
と
い
う
位
相
を
示
す
。
つまりジョージは強者としての〈白人〉でありながら、一一一一口語的劣等感により、下層であるはずの沖
縄女性から駆逐され、またエミリーの不在の期間が不安の要因となる。そしてアメリカにおける人種
間抗争の構図が沖縄に導入されながら、ジョージは被害者となり同一性の揺らぎに苦しめられるので
あ
っ
た
。 ジは
み
た
。
さ
え
込
ん
だ
ま
ま
、
た
が
、
身
動
き
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
下
着
が
お
ろ
さ
れ
た
。
異
和
感
を
下
腹
部
に
感
じ
た
。
黒
人
た
ち
は
お
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
の
目
が
み
ひ
ら
い
た
。
ま
ま
、
大
声
で
誰
か
を
呼
ん
だ
。
三
人
の
黒
人
女
が
自
分
を
見
お
ろ
し
て
立
っ
て
い
る
の
を
ジ
ョ
ー
今
ま
で
ど
こ
に
い
た
の
だ
。
黒
人
女
た
ち
は
わ
な
に
か
か
っ
た
、
か
も
し
か
の
よ
う
に
飛
び
は
ね
て
黒
人
女
た
ち
は
わ
な
に
か
か
っ
た
、
か
も
し
か
の
よ
う
に
飛
び
は
ね
て
（一一一一）
6７又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
ここでの〈音〉は外部の不安の象徴として現れている。ジェット戦闘機はベトナム戦争の介入を示唆
ジ
ョ
ー
ジ
は
あ
る
と
き
か
ら
〈
音
〉
に
神
経
質
に
な
る
。
４
戦
時
性
〈
暴
力
〉
ｌ
ベ
ト
ナ
ム
／
沖
縄
雑
草
も
土
も
な
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
広
大
な
平
面
だ
。
金
網
の
向
う
側
の
虫
か
、
そ
れ
に
し
て
は
近
く
に
聞
え
す
ぎ
る
。
二
七
頁
）
耳
鳴
り
に
ジ
ョ
ー
ジ
は
気
づ
く
。
今
夜
は
ほ
ん
と
に
珍
ら
し
く
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
の
調
整
音
が
な
い
。
と
、
す
た
ら
、
そ
の
音
は
ど
こ
ま
で
も
ジ
ョ
ー
ジ
に
つ
い
て
ま
わ
る
。
（
一
四
頁
）
ま
る
で
永
遠
に
響
く
よ
う
に
果
し
な
い
の
だ
。
睡
眠
薬
の
量
は
日
増
し
に
増
え
る
。
不
眠
は
苦
し
か
っ
た
。
二
、
三
ヵ
月
前
ま
で
は
エ
ミ
リ
ー
の
楽
し
い
思
い
出
に
浸
り
、
長
い
夜
も
苦
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
。
宿
舎
を
一
歩
出
晩
限
り
な
く
続
く
。
宿
舎
は
強
力
な
防
音
装
置
を
ほ
ど
こ
し
て
あ
る
が
ジ
ョ
ー
ジ
は
耳
鳴
り
の
よ
う
な
音
を
や
す
耳
を
つ
ん
ざ
き
、
耳
の
底
か
ら
わ
い
て
く
る
あ
の
無
数
の
ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
の
エ
ン
ジ
ン
調
整
音
は
一
晩
中
、
毎
る
と
、
こ
の
耳
の
底
か
ら
キ
ー
ン
と
連
続
し
て
や
ま
な
い
金
属
音
は
何
だ
。
虫
の
声
か
、
し
か
し
、
こ
こ
は
石
も
み
な
く
感
じ
、
ね
む
れ
な
い
。
そ
の
金
属
音
は
同
じ
調
子
で
、
低
く
も
高
く
も
な
ら
ず
、
波
も
な
く
、
シ
ー
ン
と
6８
し
、
巨
大
な
暴
力
へ
動
員
さ
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
困
惑
が
〈
音
〉
と
し
て
自
身
を
苦
し
め
て
い
く
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
主
体
的
に戦争を選択して沖縄にいるのではなく、「俺はこれっぽっちもその気もないのに（八頁と着任した
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
自
己
の
同
一
性
に
対
す
る
深
刻
な
不
安
、
不
可
避
に
進
行
す
る
戦
争
へ
の
忌
避
の
感
覚
が
〈
音
〉
と
し
て
彼
に
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
基
地
の
周
辺
で
発
見
し
た
老
人
に
敵
意
を
向
け
る
。
そ
の
要
素
と
な
る
の
が
老
人
の
〈
眼
差
し
〉
だ
っ
た。ここでは視覚を通して〈見る〉主体であらねばならない占領者の、〈見られる〉ことへの極度な苛
立
ち
が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
は
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
こ
に
は
見
返
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
パ
ナ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
な
権
力
構
造
が
一
方
向
の
〈
見
る
〉
関
係
に
内
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
老
人
の
〈
眼
差
し
〉
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
安
定
的
な
権
力
関
係
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
と
るのに対し、
な
っ
て
い
る
。
敗
残
の
沖
縄
人
の
く
せ
に
。
あ
の
目
は
な
ん
だ
。
強
が
っ
て
。
あ
の
老
人
は
じ
っ
と
し
て
お
れ
ば
殺
さ
れ
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
歩
き
な
が
ら
考
え
た
。
二
五
頁
）
て
い
る
目
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
目
。
皮
膚
の
色
、
体
か
っ
こ
う
、
ゲ
リ
ラ
。
俺
の
敵
は
あ
の
よ
う
な
人
間
な
ん
だ
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
ふ
い
に
身
ぶ
る
い
し
た
。
二
五
頁
）
恐
怖
、
憎
悪
、
あ
っ
と
ジ
ョ
ー
ジ
は
今
、
気
づ
い
た
。
敵
の
目
だ
。
黒
く
貧
婆
な
目
、
恐
怖
と
憎
悪
に
み
ひ
ら
い
6９又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
戦時下のベトナムと、基地の沖縄がここでは同定される。老人の射殺は戦時性の暴力と同意であり、
そ
れ
だ
け
に
米
兵
が
沖
縄
を
ど
の
よ
う
に
感
知
し
て
い
る
か
を
テ
ク
ス
ト
は
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
Ⅱ沖縄という構造下における暴力、下位に置かれた沖縄への暴力の肯定が、ジョージの自己実現の一
助
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
沖
縄
人
も
ジ
ョ
ン
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
誰
も
み
さ
げ
る
権
利
は
ない。許さんぞ。俺を無能あつかいする誰も。俺は他者の生死を左右する力がある。俺のこの指に他
者と他者をとりまく数多くの他者の運命がゆだねられている、まちがいないんだ（’六頁）」と考え
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
全
能
感
は
、
そ
う
肯
定
す
る
こ
と
で
同
一
性
の
不
安
か
ら
の
解
消
へ
と
導
く
だ
ろ
う
。
強
い
白
人
、
強
い
米
兵
、
強
い
自
分
と
い
う
幾
重
も
の
実
像
の
実
現
が
、
無
抵
抗
の
老
人
の
射
殺
と
い
う
暴
力
に
焦
点
化
さ
れ
る
。
し
老
人
を
射
殺
す
る
こ
と
が
ジ
ョ
ー
ジ
の
頭
に
浮
か
ぶ
。
そ
れ
が
一
連
の
不
安
の
解
消
に
な
る
と
ジ
ョ
ー
ジ
は
思
う
の
ｍ
である。俺た
ち
が
ど
の
よ
う
に
じ
た
ば
た
も
が
い
た
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
き
。
（
一
六
頁
）
なぜ、あのような日暮れ色にまぎれる濃緑色のくすんだ古い服の、しかも小柄の老人を発見した
運
さ
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
歩
き
続
け
た
。
俺
は
何
も
あ
の
金
網
の
外
側
を
注
意
し
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
な
の
に
、
の
だ
。
老
人
は
発
見
さ
れ
た
の
だ
、
殺
人
者
の
俺
に
。
運
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
も
同
じ
な
ん
だ
。
無
抵
抗
の
老
人
を
撃
つ
こ
と
、
そ
れ
は
戦
場
と
な
る
ベ
ト
ナ
ム
で
の
〈
殺
人
〉
の
予
行
的
行
動
で
あ
る
。
だ
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
老
人
を
人
間
と
し
て
撃
て
な
い
。
〈
猪
〉
に
置
換
す
る
こ
と
で
、
人
を
撃
つ
と
い
う
重
大
な
行
為
か
ら
逃
避
す
る
。
あ
る
い
は
米
兵
の
特
権
的
地
位
に
よ
り
殺
人
罪
か
ら
の
逃
避
も
予
想
さ
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
自
分
の
責
任
に
お
い
て
出
来
事
を
引
き
受
け
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
の
示
す
暴
力
性
に
は
気
付
か
な
い
だ
ろ
う
。
か
し
当
然
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
〈
強
い
〉
存
在
に
は
ほ
ど
遠
い
。
ピ
ス
ト
ル
に
頼
り
、
無
抵
抗
の
老
人
を
撃
つ
こ
と
で
の
自
己実現とは空疎なものでしかない。だがそもそも戦争という巨大な暴力が引き起こす事態とは武器の
使
用
と
、
あ
る
い
は
空
爆
に
象
徴
さ
れ
る
無
抵
抗
な
人
々
の
殺
害
で
も
あ
っ
た
。
繰
り
返
す
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
見
ぬ
〈戦場／ベトナム〉と〈沖縄〉はジョージの中で同位のものなのである。統治地域と戦場を同じ地平に
捉
え
る
暴
力
的
眼
差
し
と
、
そ
れ
が
個
の
同
一
性
の
実
現
と
い
う
極
め
て
私
的
な
領
域
か
ら
の
発
現
で
あ
る
点
が
、
米
兵
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ジ
の
自
己
実
現
と
は
し
か
し
、
強
い
自
己
の
生
成
で
は
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
薄
暗
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
ジ
ョ
ー
ジ
は
感
じ
る
。
ふ
と
、
ジ
ョ
ー
ジ
は
思
う
。
俺
は
抵
抗
も
逃
避
も
俺
は
し
と
め
る
自
信
は
な
い
。
俺
の
射
撃
の
腕
前
で
は
む
つ
か
し
い
。
だ
が
、
俺
は
ベ
ス
ト
を
尽
す
。
あ
た
り
が
な
い
お
い
ぼ
れ
じ
い
さ
ん
し
か
殺
せ
な
い
の
か
。
ベ
ト
ナ
ム
と
は
違
う
。
い
や
、
あ
れ
は
猪
だ
。
二
七
頁
）
又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論7１
こ
こ
に
は
〈
占
領
〉
の
〈
時
間
〉
性
、
〈
空
間
〉
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
加
害
者
が
保
護
さ
れ
被
害
者
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
状
況
は
「
取
り
調
べ
官
は
ど
う
せ
、
よ
く
調
べ
な
い
」
こ
と
か
ら
も
う
う
か
が
え
る
。
階
層
化
さ
れ
、
下
位
に
置
か
れ
た
沖
縄
の
暴
力
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
強
い
存
在
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
沖
縄
と
い
う
米
軍
統
治
下
、
〈
占
領
〉
地
域
で
の
一
方
的
な
力
の
誇
示
で
し
か
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
四
方
に
敵
が
潜
む
戦
場
と
は
別
の
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
、
彼
は
両
地
域
を
同
位
に
捉
え
、
老
人
の
射
殺
に
踏
み
切
っ
た
。
〈
音
〉
は
ジ
ョ
ー
ジ
の
耳
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
遂
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
の
耳
で
異
常
に
高
ま
る
。
二
八
頁
）
嚇
射
撃
し
た
、
そ
れ
で
も
逃
げ
た
、
俺
は
や
む
な
く
撃
っ
た
？
こ
れ
は
確
実
で
は
あ
る
。
（
中
略
）
果
し
て
、
こ
ぎ
視
力
が
減
退
し
て
い
た
と
す
る
？
そ
れ
と
も
基
地
内
か
ら
金
網
を
こ
え
て
外
に
逃
げ
た
、
俺
は
空
に
二
発
威
取
り
調
べ
は
う
け
る
だ
ろ
う
。
ど
う
弁
解
す
べ
き
か
。
猪
と
ま
ち
が
え
た
？
時
間
を
少
し
遅
く
ず
ら
し
、
暗
す
厄
い
く
ら
歩
き
続
け
て
も
ジ
ョ
ー
ジ
は
疲
れ
を
感
じ
な
い
。
草
む
ら
を
遠
く
離
れ
た
が
虫
の
声
ら
し
き
も
の
は
ジ
ョ
ー
の
よ
う
な
め
ん
ど
う
く
さ
い
い
い
わ
け
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
取
り
調
べ
官
は
ど
う
せ
、
よ
く
は
調
べ
な
’いのだ。（’八頁）
だ
が
同
時
に
、
本
作
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
了
後
の
一
九
七
八
年
の
作
品
で
あ
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
一
連
の
戦
闘
行
為
に
お
い
て
、
決
定
的
な
勝
利
を
勝
ち
取
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
で
も
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
暴
力
は
、
こ
の
焦
燥
と
苛
立
ち
の
上
に
成
立
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
画
一
的
な
、
接し、
きた。 本論
で
は
、
米
国
統
治
下
時
代
の
あ
る
一
点
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
参
照
さ
れ
た
事
件
が
ま
た
が
る
幅
広
い
〈
時
間
〉
と
占
領
的
な
く
空
間
〉
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
を
分
析
し
た
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
か
ら
米
国
が
撤
退
し
た
後
に
書
か
れ
た
本
作
が
、
弱
い
米
兵
と
し
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
暴
力
の
示
す
意
味
が
、
｜
方
的
な
強
者
の
そ
れ
と
は
違
う
点
を
指
摘
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
と
沖
縄
と
い
う
位
相
を
異
に
す
る
地
域
が
、
戦
争
に
よ
り
隣
接
し
、
ま
た
そ
こ
で
射
殺
と
い
う
暴
力
が
若
い
米
兵
の
自
己
実
現
と
そ
の
限
界
を
描
出
し
た
点
も
考
察
の
対
象
と
し
て
た
ｃ
「
マ
ス
タ
る。沖縄方一一一
重要である。
本
作
で
は
一
人
称
と
一
一
一
人
称
を
交
え
て
ジ
ョ
ー
ジ
と
い
う
米
兵
の
心
理
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
米
兵
の
心
理
が
日
（郡）
本語という制度で示された点を新城郁夫は評価するが、本作にはノイズとしての沖縄一一一一口葉が描出され
た
。
「
マ
ス
タ
ー
ら
し
き
者
の
大
声
が
聞
こ
え
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
ふ
り
向
か
な
か
っ
た
。
の
の
し
ら
れ
て
い
る
気
が
す
る。沖縄方言らしい（四頁）」が、ジョージには認知されない。言語の問題から本作を考察する視点も
５
お
わ
り
に
7３又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
暴
力
主
体
と
し
て
だ
け
の
米
国
兵
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
弱
く
、
内
面
に
暇
を
抱
え
る
米
兵
を
描
く
こ
と
は
、
ベ
トナム戦争を通過した後に起り得る文学場の現象だといえるが（「琉球新報短編小説賞」において、比
嘉
秀
喜
が
「
デ
ブ
の
ボ
ン
ゴ
に
揺
ら
れ
て
」
二
九
八
○
年
）
を
書
き
、
上
原
昇
が
「
１
９
７
０
年
の
ギ
ャ
ン
グ
・
エ
イ
ジ
」
（
一
九
八
二
年
）
を
書
い
た
の
も
ベ
ト
ナ
ム
戦
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
支
配
者
と
い
う
位
相
か
ら
で
は
な
く
、
同
地
平に捉えられたアメリカ人が登場する）、仲程昌徳の指摘するように、そこには主体的にアメリカ兵に
（割）
接
し
て
い
く
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
程
は
ア
メ
リ
カ
丘
〈
の
ま
な
ざ
し
の
対
象
で
あ
っ
た
者
が
、
ア
メ
リ
カ
人
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
る
視
線
の
逆
転
を
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」
に
見
出
す
が
、
そ
こ
に
は
ジ
ョ
ー
ジ
が
弱
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
視
線
の
力
学
の
反
映
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
施
政
権
返
還
後
に
書
か
れ
る
文
学
作
品
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
（
人
）
と
の
関
係
を
多
様
性
の
中
に
と
ら
え
表
象
し
て
い
く
。
こ
の
点
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。
本作のタイトルが〈猪を射殺した〉〈ジョージ〉ではなく「〈ジョージが射殺した〉〈猪〉」である以
上
、
猪
が
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
米
兵
の
心
理
描
写
を
試
み
る
こ
と
で
、
相
対
的
な
猪
Ⅱ
沖
縄
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
位
相
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
元
的
で
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
米
兵
観
か
ら
の
脱
却
を
促
し
な
が
ら
、
暴
力
に
帰
結
さ
れ
る
〈
沖
縄
〉
の
現
状
を
繰
り
返
し
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
【注記】
（１）本作品は『九州芸術祭文学賞作品集１９７７〔８〕』（九州文化協会、一九七八年二月）に掲載された（本論の
7４
（２）長堂英吉「黒人街」（『新沖縄文学」一九六六年四月、第一号）
（３）岡本恵徳は「沖縄に駐留する下級兵士の内面を掘り下げると共に、そういう兵士の視点で沖縄の現実を描い
た
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
岡
本
恵
徳
「
又
吉
栄
喜
「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
』
ｌ
下
級
兵
士
の
眼
で
捉
えた沖縄」、『現代文学にみる沖縄の自画像」高文研、’九九六年六月）。
（４）岡本恵徳「沖縄戦後小説の中のアメリカ」（「戦後沖縄とアメリヵー異文化接触の五○年』沖縄タィムス社、
一九九五年十一月、二三三頁）菫た仲程昌徳「「アメリカ」のある風景ｌ戦後小説を歩く」（「アメリカの
あ
る
風
景
ｌ
沖
縄
文
学
の
一
領
域
』
ニ
ラ
イ
社
、
二
○
○
八
九
）
に
お
い
て
も
、
他
の
小
説
と
比
較
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
兵」の諸相についての言及がある。
（５）秋山駿「ユニークな視点」（『文學界』一九七八年三月、一四五頁）
（６）岡本恵徳「又吉栄喜『ジョージが射殺した猪』ｌ下級兵士の眼で捉えた沖縄」（『現代文学にみる沖縄の自
画像」高文研、一九九六年六月、一七五頁）
（７）浦田義和「【解説］沖縄の現代小説復帰Ｉ現在」（『沖縄文学全集第８巻』国書刊行会、’九九○年八月、
一一二三頁、）
た
、
「
ギ
ン
ネ
ム
屋
所収されている。
引用はこの初出版による）。次いで『文學界』（’九七八年三月）に転載された際、多少の書換えがある。ま
た
、
「
ギ
ン
ネ
ム
屋
敷
」
の
〈
す
ば
る
文
学
賞
〉
受
賞
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
ギ
ン
ネ
ム
屋
敷
豈
集
英
社
、
一
九
八
一
年
一
月
）
に
7５又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
（
８
）
マ
イ
ク
毛
ラ
ス
キ
ー
／
鈴
木
直
子
訳
「
ポ
ス
ト
ベ
ト
ナ
ム
時
代
の
占
領
文
学
」
（
「
占
領
の
記
憶
／
記
憶
の
占
領
ｌ
戦
後
沖縄・日本とアメリカ』青土社、’’○○六年一一一月、三一一一六頁）
（
９
）
他
に
岩
渕
剛
が
「
あ
え
て
老
人
の
視
点
に
は
た
た
ず
、
主
人
公
の
意
識
に
寄
り
添
っ
て
描
く
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
の
葛
藤
と
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
沖
縄
の
人
び
と
の
あ
り
よ
う
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
岩
渕
剛
「
又
吉
栄
喜
の沖縄」（『民主文学」二○｜二年五月、’一一○頁）
（Ⅲ）又吉栄喜、山里勝己「「沖縄」を描く、「沖縄」で描くｌ『豚の報い」をめぐってｌ」（『けｉし風』第十三号、
一九九六年十二月）
（Ⅱ）又吉栄喜「カーニバル闘牛大会」（『琉球新報』一九七六年十一月／第四回『琉球新報短篇小説賞」受賞）
（皿）又吉栄喜「パラシュート兵のプレゼント」（「沖縄タイムス』’九七八年六月）
（田）初期作品とは、例えば「窓に黒い虫が」（『文学界』’九七八年八月）、「憲兵悶入事件」（『沖縄公論」’九八一
年
五
月
、
第
七
号
）
を
指
し
、
こ
こ
で
も
米
兵
が
重
要
な
役
割
を
示
し
て
い
る
。
（Ⅲ）岡本恵徳は「一九六○年十二月には、本島南部の一一一和村でハンティング中に「獲物と間違え」て農夫を射殺す
る事件（「ジョージが射殺した猪」はこの事件をヒントにしたものであろうか）さえ起きている（一七五頁）」
と述べる（岡本、前掲書）。またマイク・モラスキーも、「この物語は、当時の沖縄の読者にとって、米兵が
沖
縄
の
農
民
を
誤
っ
て
射
殺
し
た
一
九
六
○
年
一
二
月
の
出
来
事
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
三
三
六
頁とと指摘する（マイク・モラスキー／鈴木直子訳「ポスト・ベトナム時代の占領文学」）。
7６
（旧）米兵に関する事件は「沖縄タィムス」の当時の記事を参照した。また本土では、一九五九年十二月一一十七日
に『毎日新聞」が「猟の米兵に撃たれる／沖縄／薬きょう拾いの婦人」と報道、また一九六○年十二月十一
日に『朝日新聞』が「誤って射殺／狩猟中の米兵」と報道しているが、沖縄で続発する米兵の事件を逐一報
道
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
よ
う
で
あ
る
。
（旧）マイケル・モラスキ１／田村恵理訳「文学的イメージにおける基地の街」（『ユリイカ』二○○一年八月、’六一
頁）、本論考の参考注記でモラスキーは、『ジョージが射殺した猪』を挙げている。
（Ⅳ）宮里政玄「沖縄の軍政」（「現代思想』二○○三年九月、’一一七頁）
（旧）鹿野政直『沖縄の戦後思想を考える』（岩波書店、二○二年九月）
（巴「沖縄風土記全集第三巻コザ市編」（沖縄風土記刊行会、一九六八年一月）
（別）久保義雄「Ａサインの変遷」二沖縄風土記全集第三巻コザ市編」所収）
（Ⅲ）『コザ市史」（一九七四年二月）には、「コザ十字路から美里がわが白人の町、十字路から泡瀬に向かう方が黒
照
屋
地
区
と
胡
屋
十
字
路
に
近
い
（
ビ
ジ
ネ
ス
）
セ
ン
タ
ー
通
り
を
中
心
に
展
開
し
て
お
り
、
前
者
は
「
オ
ー
ル
ド
コ
ザ
」
と
万
り
こ
ん
だ
り
、
黒
人
が
白
人
街
に
は
い
り
こ
ん
だ
り
す
る
と
喧
嘩
さ
わ
ぎ
に
な
っ
た
（
五
三
一
頁
）
」
と
あ
り
、
ま
た
「
当
時
の
人
の
町
と
な
っ
て
、
白
人
街
に
は
黒
人
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
黒
人
街
に
は
白
人
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
になった。ＭＰでも白人と黒人が組を作ってパトロールするというありさまで、もしも白人が黒人街にはい
（’九七○年前後ｌ引用者）コザ市には売春地区たる「特飲街」を含む飲食店街が、コザ十字路に位置する
又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論
（皿）仲程昌徳「復帰後の文学」（『アメリカのある風景ｌ沖縄文学の一領域」ニライ社、二○○八九）
呼ばれ黒人兵が利用する地区であるのに対して、後者は「ニューコザ」として白人兵が集中する地区であっ
た。このように米軍要員によるコザ市内の飲食・風俗店利用には明確な人種的・空間的セグリゼーションが
認められ、コザ市でも白人兵と黒人兵の間でしばしば摩擦が生じ（十五～十六頁）」る状況があった（『戦後
沖縄における米軍統治の実態と地方政治の形勢に関する政治地理学的研究』研究代表山崎孝史（大阪市立大
学大学院文学研究科地理学教室、一一○○七年三月）。
（助）『アカハタ』一九六五年三月三○日
（肥）新城郁夫は「つまり、この『ジョージが射殺した猪』という小説における「日本語」は、それ自体決して自
然でも必然でもない、便宜的な「言語」として非本質化されているのである」と指摘する（新城郁夫「日本
語を内破するｌ又吉栄喜の小説における「日本語」の倒壊ｌ」『日本東洋文化論集」二○○六年一一一月、’六○
頁）。
7８
